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Роликовые конвейеры (рольганги) – механизированные устройства для 
перемещения штучных грузов [1]. Состоят из группы роликов, оси кото-
рых закреплены в раме, устанавливаемой на стойках. В отличие  от обыч-
ных ленточных конвейеров, рольганг вместо ленты имеет в своём составе 
так называемые ролики. Принцип работы рольгангов заключается в пере-
мещении грузов по рабочей поверхности за счет вращения группы роли-
ков, установленных последовательно по длине трассы. Корпус рольганга 
представляет из себя раму жесткой конструкции, установленную на сис-
тему опор регулируемой конфигурации. Каркас изготавливают из проч-
ных марок металла, выдерживающих интенсивную эксплуатацию. Высота 
боковых бортов определяется показателями габаритов и устойчивости 
предметов, планируемых к перемещению. Система роликов формирует 
рабочую поверхность. Концы оси каждого ролика соединены с подшип-
никами качения или скольжения, закрепленными на неподвижных боко-
вых бортах рамы транспортера. Вращаясь, ролики осуществляют грузоне-
сущую функцию при минимальном воздействии силы трения, что поло-
жительно влияет на стоимость эксплуатации оборудования. Рольганги мо-
гут работать как самостоятельные единицы – перемещать продукцию в 
условиях склада, так и в составе комплекса оборудования. Например, как 
приемный стол после ленточного конвейера. 
Роликовые транспортеры по механизму действия делят на приводные 
и неприводные. 
Неприводные рольганги – простая, надежная и наиболее дешевая кон-
струкция, по которой грузы перемещаются под воздействием собственно-
го веса или вручную. Существуют модели с горизонтальной рабочей по-
верхностью небольшой протяженности, на которых грузы приводятся в 
движение вручную оператором. 
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Рисунок 1 – Неприводной рольганг Рисунок 2 – Приводной рольганг 
 
Приводные модели используют для транспортировки грузов при уста-
новленной постоянной скорости в горизонтальном направлении или при 
небольшом угле подъема.  
Приводные рольганги работают от двигателя, придающего роликам 
вращательно движение через систему цепной или ременной передачи и 
комплект звездочек. 
В зависимости от геометрии рабочей трассы роликовые конвейеры де-
лят на: прямые, змеевидные, поворотные. Отличительной особенностью 
поворотных конвейеров является то, что с помощью них можно менять 
траекторию движения груза. 
Раздвижные конвейеры очень удобны в эксплуатации, могут быть со-
единены с другим транспортирующим оборудованием и очень компактны. 
Гибкие рольганги необходимы на предприятиях с частыми погрузочно-
разгрузочными операциями в условиях ограниченного пространства. 
 
 
Рисунок 3 – Раздвижной конвейер с приводом 
Отличительными чертами данного оборудования являются надеж-
ность, долговечность, простота монтажа и ремонта, оптимальные цены, 
что объясняется рядом факторов.По сравнению с ленточным оборудова-
нием, на работу рольганга практически не влияет сила трения, что позво-
ляет минимизировать энергозатраты, тем самым снизить стоимость 
транспортировки материалов.В конструкции не используются быстроиз-
нашиваемые детали или требовательные к условиям эксплуатации техни-
ческие узлы. Ролик, являющийся основной рабочей деталью, легко заме-
няется при повреждении или износе без применения масштабных демон-
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тажных мероприятий. Подшипники, обеспечивающие вращение ролика, 
имеют запас смазки на весь срок эксплуатации, снижая стоимость сервис-
ного обслуживания оборудования. 
Роликовые конвейеры  считаются одним из наиболее  экономичных и 
эффективных в эксплуатации типов транспортеров. 
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Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике 
Беларусь на 2016–2020 годы поставлена задача повышения эффективности-
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов [1]. 
Предприятие ОАО «1-я Минская птицефабрика» является одним из 
основных поставщиков яйца куриного торговую сеть г. Минска. Совре-
менная технология поставки продукции предусматривает ежедневную 
доставку мелких партий продукции в многочисленные торговые точки го-
рода по заявкам предприятий торговли. В связи с нестабильным спросом 
на продукцию транспортному подразделению птицефабрики ежедневно 
требуется строить маршруты доставки продукции от склада до грузопри-
